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СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИГРЫ В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Задача настоящей работы заключается в прояснении соотношения игры и поэтической реальности. К настоящему времени феномен игры достаточно подробно  исследовался с философской (М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер и др.), культурологической (Й. Хейзинга), психологической (Э. Берн) точек зрения, однако практически не исследовался в поэтике как онтологическая составляющая поэтической реальности, несмотря на то, что  именно в поэтической реальности игра находит свое наиболее полное выражение и осуществление. Параметры осуществления игры являются параметрами, задающими существование поэтического произведения, а вместе с ним – и поэтической реальности. 
Структура игры в поэтической реальности задается параметрами осуществления игры, то есть ее правилами, игровыми пространством и временем, участниками игры и целью, к которой стремятся участники этой игры (автор – к написанию произведения, читатель – к его прочтению, герои и персонажи – к своим конкретным целям, заданным им в произведении); функции игры в поэтической реальности – онтологическое основание и реализация поэтической действительности; формами реализации игры в поэтической реальности являются само поэтическое произведение и его составляющие. 


